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k VAN IMKER TOT IMKER 
Purmer om de volken bij het koolzaad te plaatsen. Hij 
is nog steeds een enthousiast imker en bestuurslid, nu 
van een vereniging in de nieuwe polders. Het onderlin-
ge contact met de !eden onderhouden ze daar via een 
(nog) regelmatig verschijnend clubblad dat langzamer-
hand echter steunt op de schrijverscapaciteiten van 
zegge een man! Vandaar dat "nog". 
Regenachtig en somber-
weer in de louwmaand 
Waar de naam "Louwmaand" vandaan komt? Er zijn 
bronnen die zeggen dat het gelijk is aan Lomaand 
(heuvelmaand), omdat in dit dee! van het jaar vroeger 
vee! overstromingen voorkwamen en de mensen naar 
de heuvels vluchtten. Anderen brengen "louw" inver-
band met "louwe" of "wet", omdat in deze maand 
vee! huwelijken werden gesloten. Maar, hoe het ook zij, 
de eerste decade van de louwmaand 1991 was regen-
achtig, somber en zeer zacht met een landelijk gemid-
delde maximumtemperatuur van +9 ,3°C. Op 10 januari 
werd het in Limburg zelfs ruim 14°C. Het hoogste janu-
ari maximum sinds 1840 staat op 17 .2°C en werd op 
17-1-1947 te Maastricht gemeten. Als contrast: de lan-
delijk gemiddelde maximumtemperatuur in de tweede 
decade van 1987 was maar liefst 16 graden lager. Over 
de periode 1951 t/m 1980 bedroeg in januari het lan-
delijk gemiddeld aantal uren zonneschijn 46, de near-
slag 68 mm en de maximumtemperatuur 4.3°C. De 
hoofdkenmerken van de laatste vijf jaren zijn a is volgt. 
Jaar Zon (uren) Neerslag (mm) Max.temp (0 C) 
1987 zonnig vrij droog (48) zeer koud (-0,2) 
1988 norma a I zeer nat (136) zeer zacht (8,1) 
1989 zonnig (61) zeer droog (25) zeer zacht (7,1) 
1990 somber (28) vrij droog (52) zeer zacht (7.4) 
1991 zeer zonnig (82) normaal zacht (5,6) 
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Koninginneteeltdag 
Wageningen, 25 januari 1992 
Deze bijeenkomst vindt dit jaar evenals in 1991 plaats 
in de collegezaal van de vakgroep Entomologie, van 
de Landbouwuniversiteit a an de Binnenhaven 7 in 
Wageningen. 
De Binnenhaven bereikt men door op het kruispunt 
Mansholtlaan-Grintweg niet richting Bijenhuis te 
gaan, maar de rondweg de andere kant uit te kiezen. 
Deze maakt na 1,5 km een vrij scherpe bocht naar 
links, waarna aan de rechterzijde een ventweg begint 
die naar de parkeerplaats voor Binnenhaven 7 leidt. 
Bus 83 vertrekt 8 minuten voor het hele en het halve 
uur vanaf het NS-station Ede-Wageningen. Deze bus 
brengt u naar de bushalte vrijwel voor het gebouw. 
maanoblad voor imkers Januan 1992 
Programma: 
09.30 - 10.00 uur: ontvangst met koffie 
10.00 - 10.15 uur: opening en mededelingen 
10.15 - 11 .00 uur: Dr.lr. J. Dommerholt "De stand van 
zaken betreffende het 'Nieuwrasvormings-project'". 
11.00 - 11.20 uur: koffiepauze 
11.20- 12.00 uur: Dr. H.H.W. Velthuis "De stichting 
Station voor Carnicateelt (Schiermonnikoog)". 
13.15- 14.15 uur: G.C. van Eizenga en A. H. de Witt 
"Koninginneteelt in moergoede en moerloze volken". 
14.15- 15.00 uur: A.H.N. Schaap: Wei en wee van 
het bevruchtingsstation Neeltje Jans. 
15.00 uur: einddiscussie. 
Na elke voordracht is er tijd voor discussie. 
Voor dekking van de kosten wordt per persoon f 10,-
als bijdrage gevraagd. U wordt verzocht een lunch-
pakket mee te brengen. 
